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Si el tiempo es un todo continuo, más bien desconocedor que insensible del 
ayer, del hoy y del mañana, señala en él sin embargo la vida, huellas o jalones, 
que son los puntos de referencia, en los que ha de basarse en definitiva el inves­
tigador, al tratar de actualizar las fases evolutivas de la civilización. 
Por esto, al hallar en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, un protocolo 
cerrespondiente a la partición de los bienes de un farmacéutico fallecido a finales 
del siglo XVIII, en el que constaba, y por fortuna de fonna detalladísima, el iu­
ventario de lo que fuera su Oficina de Farmacia, no dudamos ni por un momento 
el emprender la ardua tarea de Sil total estudio, encaminado a la identificación 
de los medicamentos que estaban consignados -y que obvio es indical- eran los 
utilizados en el diario quehacer de aquella farmacia- identificación orientada en 
ferma de estudio monográfico que recogiera lIO sólo la composición, sino los más 
variados y dispares usos de cada medicamento, las diversas técnicas operatorias, 
así como también, aquellas leyendas o fábulas que adornaban a muchos de ellos, 
v en las que realmente pudiéramos decir, radicaba todo su valor medicamentoso. 
Existían en aquella remota fanuacia como arsenal terapéutico, seiscientos diez 
medicamentos -aparte de algunas aguas y aceites globalmente inventariadas-, 
siemples unos, compuestos otros, bien de naturaleza vegeta}, química, animal :1 
aún humana, con los que nuestro pretérito colega daba cumplida satisfacción a 
aquellos versos del Eclesiástico que nos hablan de cómo el Altísimo creó de la 
tierra los medicamentos, de cómo el Ungüentarius hará electuarios suaves, de 
cómo no tendrán fin sus operaciones, y de cómo, en fin, el hombre prudente no 
los desechará. 
Apuntada, pues, en esta breve reseña la justificación de nuestro estudio; con­
signada igualmente la forma en que se ¡'ealizara y su amplitud, fácil resulta 
comprender la imposibilidad de su total publicación eu esta revista, Así pues, 
para estimular la imaginación del lector sobre la forma en que ;:tquella farmacia 
se desenvolvía, haciendo caso omiso de las cantidades que existían de cada me­
dicamento -índice de su utilización- y de sus precios, vamos a transcribir úni­
camente sus nombres. 
Lista de las Medicinas que contiene la Botica que dejó Dn. Francisco Mameli 
lia Defunto) de quien es dueña D.a Ysabe1 del PirlO, Vd.a de� dho; (con Espre-
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Clan de sus baJares) de la que hase sesión a Dn. Pedro Seusianes Benavideas 
como Marido y conjunta Persona de D." CataÚna Mameli y Pino, su hija, en ra­
zón de la parte de más balar de su parte de adeber y de dote, de fonna que el 
pl'ecio, y balares que se espresaran, y p�ra que eu todo tiempo conste se guar­
cbra este imbentario firmado de todos los acrehedores que Sepal] firmar; y Es 
de la forma siguiente: 
COllfeccion de Jacientos 
Dha Gentil Cordial 
Agarico 
Ypecacuana 
Simiente de Santonico 
Folbos de Sen 
Ruibarbo 
Eframonea 
PoJbos ele Jalapa 
Flor ele Malbas 
Alcaparrosa 




Unguento de Mercurio 
Flor de Asufre 




Unguento de Mercurio 
Flor ele Cal'tamo 
Cuerno de Cierbo 
Piedra Ematitis 
Ojos elec�ngrejos pp. 
Sal Cathartica 
Ung. ele hielo 












!jng. ele Calabasa 
dilo Verde 
elllo ele Populeon 
elho de la Condesa 
dho Desopilatibo 
dho de Agripa 
c1.110 ele AragoJ1 
dho ele Marthlaton 
dho Rosaelo 
el.ho de Acerete 







Ung. Ad MagmarulTI Ficsuras 
de Sold�do 
Blanco Alcanphoraelo 
Pomada .. , 
Asucar en Xarabes 
Agias de todas 
Aseite esencial elel Alhh"e11.1a 
clho de Hierba Buena 
clho de Naranjo 
Licor Anodino 
Espiritns de Cuerno ele Cierbo 
Aromaticos Oleosos 
Aseite Esenci�l de Poleo 
Agua ele la V ida 
p_seite ele Ajenjos 
Espiritus ele Sal ele Aminoniaco 
elho de Nitro Dulce 
Aseite de CIabas 
OL C.C. 
A gua Policresta 
Azeite de Liman 
dllo ele Hinojo 
elho de Ruda 
dho ele Cantueso 
dllo ele Mejorana 
. Elisir Propietatis 
Tintura de Marte 
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Aseite de Cera 
Aseite de Romero 
Aseite de Enebro 
Aseite de Tomillo 
Aseite de Ajemjos 
dl-' Mat<tkauga 
Tintura de Marte 
Balsamo Catholico 
Laudano liquido 
Tintura de Castoreo 
, dha de Mirra 
c1ha de Asafran 
Titura de Succino 
Asafran de Marte 
Nitro estibiado 
Píldoras ctr", Flujo 
ri1cloras balsamicas 
Trociscos de Ramihic 
Pildoras de Estoraque 
Nitro Estibiado 
Tartaro Bitriolado 
Sal Febrifuga de Silbio 
ellla de Ajenjos 
clha de Armoniaco 
Agua de Brionia 
:\gua Teriacal 




























Sandalo Si trino 
Raiz A).fenfibre 
Palo Nefritico 
































Raiz de Esparraguera 
Raiz ele Hinojo 














Simiente de Mastuerso 
dha de Dauco 
Tamarindos 
Estracto de Quina 
dho de Buglosa 
dho de Campeche 
dho de Asafran 
Sumo de Beleño 
Anocasto 
Grana Kermres 
Simiente de Peonia 
Simiente de Sanahorias 
Estracto de Filipendula 
Alquenquejos 
Estracto de Bardana 
Baias de Sentaura 
Estracto de Policresto 
Conserba de Dactiles 
Baias de enebro 
C'ardamomo maior 
lffirabolanos indicas 








Estracto de Orosus 
Electhuario Catholico 
¡'iedra Medicamentosa 
Sangre de Dragan 
Estracto de Ruibarbo 
Laudano Urinario 
Estrato de Mastuerso 
Palo de Sandalo Rubio 
Estracto de Artemisia 
dho de Cardo sto. 
dho de Sabina 
dho Catholico 
dho de Sauco 
Nuese moscads 
rhilonio Romano 
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Confección Alkermes 
Mitridato 
Conserba de Sn. Fco. de Paula 
Diascordio 
Confección de ]acientos 
dha del Carmen 
clha de la Reina 
dha de canela 
Espiritus de N astuerso 
Espiritus Carminatibo 







elha de Almoniaco 
Trociscos de Alhandal 
Folbos ele Quina 
Folbos- del Papa Benedicto 
Espelma 
Pileloras pro tusis 
Folbos Balsamicos 
dho ele Mandibulas del Pez Lucio 
Sangre de Macho 
r- Camelias 
Castoreos 
Craneo de Cierbo 




Polbos de Marfil 
Trociscos de Mirra 
Fo.1bos de Piedra contra hierba 
Besoarbico de 3 de Ribera 
Antimonio Diaforético Marcial 
dho Usual 
Polbos cta. Casum 
Folbos de Cascilron ele guevo pp 
elhos ele succino 
dbo de Diamargariton Frios 
dho ele Guteta 
dho ele Tierra Sellada 
Boro Armenico 
Folbos de Cuerno de Cierbo Crudo 
elhos ele dho Philosoficos 
Sal Prucnela 
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Sa 1 de Prrucnela 
Ojos de cangrejos pp. 
Cuerno de cierto pp. 
XpI. Montano pp 
Madre de perlas pp 
Coral Rubio 
Polbos para Nubes 
Trociscos de Minio 
Polbos de Grana Kermes 
Resina de Palo Si<> 
Esmeraldas pp 
rolbos de Camello 
Folbos de minio 
Polbos de pan 
Antimonio 
Polbos de eleboro negro 
Espiritu de coclearia 
Elisir de Vite·Mais 
Ung. blanco 
Resina de Jalapa 
Kermes mineral 
Asufre de Bitriolo 
Asufre dorado de Antimonio 
Sal de "Marte 
Gutagambar 
Presipitado blanco 





Vidrio de Autimonio 
Regulo Marcial 
dho del dho 
dho Jobial 
Vidrio Enserado de Antimonio 
Regulo de Ven us 
Tartaro Emético 
Sumo de hipocistidos 
Asafran de Marte Astrigente 
Sangre de Dragon 
Estrado de tometila 
dho de Fumaria 
Polbos de Pedernal 
Halsamo Perubiano Negro 
Resina de hinojo 
Flor de Menjui 
Polbos de cobre quemados 
Polbos de test�culo d{! Carnero 
Folbos de Atutia pp. 
Asucar de plomo 
Trociscos blancos de Rasis 
E&tiercol de lagarto 
Perlas occidentales 
CIabas de espesia 
cochinilla 
Palbos de Uña de la Grran Bestia 
dho de Unicornio 
Piedra Y guana 
Huesos del Corason del Cierbo 





Antihedico de Poterio 
Besoh'árdico Jobial. 
Cinabrio Natibo 
Emplasto magnesico Arsenical 
dho de M usilago 
Dho Negro de Vidas 
dho de Cicuta 
dho de Ranas Simple 
dho de Mano de Dios 
dho Diapalma 
dho Puntural 
dho de Burri de Palacios 
dho cta. rotura 
dho Marcial de Ribera 
Emplasto de iDasulfuris 
dho Carminatibo 
clho d� Galbana 
dho de Ysis 
Estiercol de Lagarto 
Emplasto Geminis 
Dho de Gillen Serben 
dho Confortatibo 
dho de Diaq uilon Maior 
De todos los aseistes 
Ag4a Esencial de Clabos 
Espíritus de cersas simple 
Estrado de cicuta 
Estaño Calcinado 
Raiz de cinoglosa 
Paja de esquenato 
Poligonato 
Vnguento de Cinabrio 
Trementina de Venecia 
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Unguento Veneris 
Pieelra magnesica arsenical 
Raiz ele Fragaria 
Estrado ele Adormieleras blancas 
Sumo ele moras Inspisado 
Estrado ele Eleboro negro 
Polbos sim paticos 
Sumo ele pero inspisaelo 
Vera magna 
Tartero emetico 
Estrado ele chicorias 
Espiritus de Nastuerso simple 
Vino emetico 
:N itro Estibiaelo 
Sumo ele hiposistidos 
Pieelra Ynfernal 
Agua Apoplectica 
Azeite ele Succino 
e1bo ele Cera 
e1ho ele Cuerno ele Cierbo 
dilo de Sabina 
elho de Limon 
Halsamo Al.calisado 
Polbos laringotomicQs 
dbo Contra Adbortum 
Aseite de bitriolo 
Balsamo de Copaiba 
Sal de tarta ro 
Elicxir Vite Minus 
Espiritus de Succino 
Xarabe de Succino Anodino 
c1ho de Coral 
Azeite de Simiente de Adormideras 
Coliro de Carlos Musitano 
Azei te de linasa 
cilio de Luezes 
l,alsamo Anodino 
Leche de asufre 
Balsamo Verde 
Azeite de succino fetido 
Ilalsamo Bidal 
Tintura elastica 
Tierra foliada de Tartar.o 
Sal Bolatil ele Siccino 
dbo de V iboras 
Azeite de Succino eFtido 
Pulpa de cañ<t fistula 
Tabletas Christalinas. de Ribera 
Manteca de Antimonio 
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Azeite de Benjui 
Trociscos de Tierra Sellada 
Polbos de los 3 Sandalos 
Estrado de B<tias de enebrro 
Pesipitado Rllbio 
Mandíbulas del Pez Lucio en Polbo 
rolbos aromaticos rosados 
Ung. de Escoria de hierro 
Asucar de Plomo 
Sal de Zentaura menor 
Sal Almirable de Glaubero 
Sal Taraje 
Polbos de Priapo de Toro 
Sal de Ajenjos 
Espiritus de cuerno ele cierbo 
Sal ele coral 
Tartaro soluble marcial 
Sal de Cardo· Sto. 
Sal de retama 





Ung. de Mena 
Tintura de Acib;lr 
Tintura aurea de Ribera 
Azeite de Quelbes 
Sumo de Agras y de Granada 
Estrado de Cohombro 
Espoelio 
Unguento Caustico 
Estrado de Ciruelas silbes tres 
Unguento bis 
Polbos de plomo cabilla dos 
Unguento cordial 
Fileloras ele ruibarbo 
Pildoras fetid.as 
Unguento Santo 
Piedra Y ma n 
Arsenico Rubio 
Sandalo rubio en polbo 





�il11iente de Cubebas 
1\ rsenico Blanco 
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Unguento de Atutia 
dbo rosado de sandalo 
Simientes de. Ameos 
Estracto de nueses 
Estracto de algarrobas 
Emplasto de Marmol 




Liq uibam bas 
Vnciou fuerte 
UU�l1ento de Sacarias 
dbo Egipciaco 
Raiz de Ancusa 
Oregano Cretico 
Coral Rubio 
Menteca de Asahar 
Manteca com un 
Trementina basta 
Succino amarillo 
Espiritus de Bitriolo Accido 
Rinagre Esquilítico 
Espiritus de vino 
dho de Ceresas recti ficado 
Espiritus de vi no restificac10 
Sal de Ajenjos 
Aceited e Simiente de Adormideras 
Espiritus de Nitro Accillo 
Ealsamo Perubiano Negro 
Balsamo C;ltholico 
Miera 
Balsamo de Copaiba 
Aseite de Bitriolo 
Espiritus de Nastuersos Rectificado 
Agia de Brionia C0111puesta 
Nitro 


















San dala Citrino 
Jalapa 
Alcampbor 
Ojos de Cangrejos 




Piedra Besoar oc. 





X pI. Montano fino 
Piedra Lasuli 
Simiente de Cartamo 
Nacar 
Resinade Pino 
Simiente de Alholbas 









Polbos del Río 






Rasuras de cuerno de cierbo 
Sal de Ynglaterr;i o Catartricas 
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Astas de Cierbo 
Miel de Abejas 




Manseca Anifa de Flandes 
Miera 
Ladano de Jara 
Dientes de Jabali 
Goma de Hinojo 
Sandalo Citrina 
Ruibarbo 
Con tra yerba 
Granates bastos 
Nitro Basto 
I'; cibar Caballuno 
1I abas del Mar 
Pez Griega 













Hierbas ordinarias (todas) 
Resipientes <;le vidrio 
Retortas de vldrio 
P.otesillos de cordialero y demás tuenudo 
Botes grandes de bidrio 
Redomas pintadas 
Redomas sin pintura grdes. y pequeñas 
Matrases angostos 
Cabezas de Alaiubrique 
Alambriques de bidrio 
Limetils pequeñas 
Barriles de Azeites 
Botesillos 
Botes de lata 
Limetas grande" 
Espuertas 
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Botes Blancos de barro con escudos de 
pinsel 
Botes de escudo de vidrio 
Eotes Pajisos con escudo de pinsel 
Botes blancos de barro grandes 
notes Vnguenteros 
Botes grandes verdes 
V rnas con escudo 
Vrnas sin rotulas de distintos vidrios 
figuras y colores 
Botesillos pequeños de escudo de vidrio 
Botesillos con Escudos de diferentes ta­
maños figura y color 
Tarros grandes con una Basta 
V rnas Xaraberas de diferentes figuras 
y Yedrios 
Botes de carilla y asa verde 
Botes pequeños y verdes 
Por las Orzas y <;lemas basas de barro 
que se encuentran en la casa del Sor. 
Lazara 
Vna Olla de Hierro 
Belon de concha 
Vna Serpentina 
Un almirez grande con mano 
Quatro casillas de hierro 
V n Almirez de plomo 
Planchas de fierro o Rebolas 
Canaleja para la Piedra Ynfernal 
Otro perolito de estaño 
Los dos Bancos de la Botica 
De Mesa de despacho y Espatulero 
De Cajones de ·¡tparadores de la Botica 
De Madera de Armason de Botica y 
Rebotica 
Vn mostrador con una mesa de a vara 
Columna de almirez 
V na escaler ... 
Vna prensa 
Madera de la Botica de la Alcoba 
Madera de la Sala del Sor. Laz.tro 
Almendra 
Vna Farmacopea de Madrid nueba y 
otra mediada 
V n Pillados Mediado 
Vn Loeches 
Vn Minsihic 
Los Dioscorides en dos. tomos 




Mortero Grande de Xaspe 
Otro mas mediano 
Ótro grande antiguo 
Vu granatario 
Juego de pesas selladas completo 
Medidas con embudo y espatulas 
Cera Amarilla 
V n Perol de Cobre Emplastero 
Vno de Asofar 
\-no de Cobre estañado 
V uo de Cobre 
Dos Casillos pequeños 
La espumadera 
Dos peroli tos de estaño 
El Alambique grande 
Otro pequeño 
Dos almireses 
Dos Balansas Biejas de Cobre 
\-ua olla de cobre 
Todos los tamises 
Peso pequeño y mediano 
Peso grande con balansas ¡le cobre 
Dos garabatos y piquetas 
Vu casillero para emplastos 
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Mano de Mortero y espatulas de palo 
V na romanita 
De todos los tamises 
De las orsas de la distilacion 
\'nas ollas para azeite y Cosimiento 
Almorfias 
Plancha de estaño o Rebolas 
Mas otro librro de Fuller 
Mas otro de Bateana 
Mas 3 Tarifas 
Mas otros libros de botica en barios 
idiomas 
Sumadas todas estas partidas parsen importan ocho mill ochosieutos sesenta 
y tresy tres Id. con 17 marabeds, salto ierro, y para que conste en todu tiempo 
lo fIrme de mi Puño con los demas Acrhedores en Malagada y Febrero 1 de 1.781 
2S. Pedro Sensi3nes Benabides. Pedro Perez Rosales. France. Jph. Mamely". 
RESU MEN 
Dei estudio detdlado d,:l inventario arriba reseñado hemos deducido, aparte de la 
aportación a la HistorIa de la Farmacia Española, de un doéumento de excepcional in­
terés, un claro e impurtante dominio de los medicamentos o simples de procedencia ve­
getal. Reminiscencias de creencias medievales, en las que la fábula o el níito, a·parte de 
-, la tradición tan respetada por los antiguos, fueron causa determinante del continuado 
t:mpleo de ciertos simples. de forma especial, los de origen animal y humanó y. en -fa par­
te correspondiente a los medicamentos de procedencia o de carácter químico, no hemos 
vislumbrado en realidad nuevos horizontes, sino que persiste la utilización de los prime­
ros productos empleados de tal naturaleza, obtenidos ya por los alquimistas, si bien se 
ha simplificado" en muchos casos la mdódica de la preparación, con lo que" hemos así de 
reconocer un lento aVilnce en la técnica química. 
SU M MA RY 
From the detailed study of the above mentioned inventory we have deduced, be­
sides bringing lo the llislory of Spanish Pharmacy en exceptionalIy interesting document, 
a clear and marked utilizalion of medicaments or simples of botanical origin. Reminis­
cences of middle-age beliefs, in wich fables or myths, aside from Iradition so welI 
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l'especled by old generations, were Ihe main cause of the continued usage of cerlaÍn 
simples and"specially Ihose of animal or human origino And in the seclion of medicamenls 
of chemical origin, we are not really perceived new horizons, but only Ihal Ihe use per­
sists, of the futs prodllct know, obtained already by the alchemists, although the �ethod 
of preparation has become modified in many cases, which leads us lo ack�owledge lhere­
fore a solw advance i" chemical technique. 
RÉSU MÉ 
De l'étude detaillée de l'inventoire sus-mentionné, nous a�ons deduit, a part d'avoir 
apporté a l'Histoire !le la Pharmacie' Espagnole un document exceptionnel1ment inte­
rcssant, une utilizatioll claire et signale� de medicaments ou simples d'orige vegetale. 
Reminiscences de croyances medievales, dans lesqueIles la fable ou les mythes, a parl 
de la tradition si re;,;peclée des ancie';s, 'etaient la cause principalle de l'usage conlÍnue 
de certains simples, el especialement de ceux d'origine animale ou humaine. El dans la 
seclion de medicaments d'origine chimique, nous n'avons rellement pas appercu de nou­
veaux horizons, mais seulement nous devons reconnailre quf' l'usage persist� de beacoup 
des produits originels connu déjá obteneus par les alchimistes, quoique la m�thode de 
preparations soit devenue modifiée dans plusieurs cas, ce qui démontre en effect, un lent 
progres dans la technique chimique. 
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